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ABSTRAKSI 
Subjek remaja sering melakukan perilaku seksual pranikah dalam 
kehidupan sehari-hari. Perilaku seksual pranikah yang ditunjukan oleh remaja 
bermacam-macam mulai dari berpelukan dan bergandengan tangan, berciuman, 
meraba daerah-daerah sensitif sampai pada hubungan seksual. Salah satu faktor 
yang dapat mempengaruhi remaja melakukan perilaku seksual pranikah adalah 
penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media internet yang dapat 
di akses dengan mudah oleh remaja. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui sejauh mana hubungan antara perilaku seksual pranikah terhadap 
frekuensi mengakses situs porno. 
Subjek penelitian (N=33) adalah remaja yang sudah pernah mengakses 
situs porno berusia 13 sampai 17 tahun dan tinggal di wilayah Surabaya. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara incidental sampling, sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan kuesioner. Data 
yang diperoleh di analisis dengan teknik korelasi non parametrik Kendall's tau-b., 
karena dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel frekuensi 
mengakses situs porno tidak memenuhi sebaran normal. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar 0,332 dengan 
p=O,Ol2 (p < 0,05) yang berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
perilaku seksual pranikah terhadap frekuensi mengakses situs porno pada remaja 
di kota Surabaya. Dengan demikian frekuensi mengakses situs porno mempunyai 
pengaruh terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja. Berdasarkan distribusi 
frekuensi mengakses situs porno, 48,49% subyek memiliki frekuensi mengakses 
situs porno yang sedang, sedangkan berdasarkan distribusi frekuensi perilaku 
seksual pranikah, 51,52% subyek memiliki perilaku seksual pranikah tahap 
necking and petting yang sangat tinggi. 
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